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НАЛОГОВЫЕ СТИМУЛЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Республика Беларусь, выбрав инновационный путь развития, предопределила стратегическую цель 
инновационной политики – формирование конкурентной экономики через создание новых и модернизацию 
действующих высокотехнологичных и наукоемких производств в различных отраслях экономики страны. 
Повышение конкурентоспособности белорусской экономики на основе устойчивого инновационного разви-
тия, снижения себестоимости, импортоемкости, внедрения передовых технологий во все сферы жизнедея-
тельности общества провозглашено Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь как 
одно из приоритетных направлений соблюдения национальных интересов в экономической сфере.  
В Республике Беларусь создана достаточно разветвленная инновационная система, включающая в 
себя множество элементов. За последнюю пятилетку принято достаточно большое количество законов, 
указов и декретов, направленных на развитие инновационной деятельности в стране (Указ Президента 
Республики Беларусь "О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 
2007 - 2010 годы", "Об утверждении приоритетных направлений научно-технической деятельности в Рес-
публике Беларусь на 2011 - 2015 годы", "О некоторых вопросах формирования и использования средств 
инновационных фондов" и другие). Созданы и действуют научно-технологические парки, инновационные 
центры, центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, информационные и маркетинговые центры, 
центры научно-технического творчества моложежи, созданы венчурные организации, занимающиеся науч-
но-исследовательским разработками, и другие субъекты инновационных отношений. Сформирована сис-
тема информационного обеспечения Государственной программы инновационного развития и мониторинга 
инновационного развития отраслей и регионов (ГКНТ, НАН Беларуси, Министерство информации, Мини-
стерство образования РБ). 
Однако, несмотря на предпринятые шаги по активизации инновационной деятельности, показатели 
инновационного развития Республики Беларусь не впечатляют. Уровень наукоемкости ВВП, который опре-
деляется как удельный вес расходов, направленных на проведение научных исследований и разработок к 
ВВП) постоянно снижается. Так, в 2007 году он составлял 0,97%, в 2008 году – 0,75%, а в 2009 году – 
0,65%. По мнению экспертов, только при значении данного показателя более 0,9% можно рассчитывать на 
какое-то влияние науки на экономическое развитие. Государства ЕС поддерживают уровень наукоемкости 
ВВП 2% и выше, считая такое значение данного показателя критическим [1, с. 1]. 
Рост же абсолютных показателей инновационного развития Республики Беларусь очевиден. Так, на-
блюдается рост организаций, выполняющих научные исследования и разработки (с 322 в 2005 году до 446, 
включая субъекты малого предпринимательтва, в 2009). Численность работников, выполняющих научные 
исследования в 2009 году составил 33516 человек, увеличившись на 3294 человека. Неуклонно растут за-
траты на научные исследования и разработки (511,2 млрд.руб, 1039,8 млрд.руб, 1049,6 млрд.руб. соответ-
ственно в 2005 году, 2007 году и в 2009 году).  
Однако, на наш взгляд, структура затрат неудовлетворительна: доля внутренних текущих затрат на научные 
исследования и разработки в 2005 г., 2007 г., 2009 г. составили соответственно 78,6%, 58,4%, 79,9% [2]. 
Одним из факторов роста затрат на научные разработки и исследования более, чем в два раза, можно 
назвать рост цен на приобретаемое сырье, материалы, комплектующие. Индекс потребительски цен в 
2006 году составил 152,2%, в 2007 году - 135,9%, в 2008 году потребительские цены выросли по сравне-
нию с предыдущим годом почти на 20%. 
Учитывая тот факт, что на протяжении последней пятилетки постоянно наблюдался рост численности 
работающих в данном направлении (темп роста составил в 2009 году по сравнению с 2005 годом 110,8%), 
это вызвало рост заработной платы. Кроме того, за анализируемый период наблюдается увеличение но-
минальной начисленной среднемесячной заработной платы (темп роста данного показателя в 2009 году по 
сравнению с 2008 годом составил 112,6%), одной из причин которого явилось увеличение с 2005 года по 
2009 год более, чем в 1,5 раза, ставки первого разряда. В 2010 году отмечается дальнейший рост средне-
месячной заработной платы.  




Кроме того, рост затрат на научные исследования и разработки вызван увеличением отчислений на 
социальные нужды. По действующему законодательству выплаты всех видов в денежном и (или) нату-
ральном выражении, начисленные в пользу работающих граждан по всем основаниям, независимо от ис-
точников финансирования, включая вознаграждения по гражданско-правовым договорам, кроме преду-
смотренных перечнем видов выплат, на которые не начисляются обязательные страховые взносы в Фонд, 
утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь, являются объектом обложения обязательных 
страховых взносов в Фонд социальной защиты населения (ставка данных отчислений 34%) с отнесением 
данных взносов на себестоимость продукции. 
Учитывая количество занятых в области научных исследований и разработок и среднюю заработную 
плату, сложившуюся в республике в 2009 году, можно предположить, что расходы на заработную плату и 
начисления на нее в структуре текущих затрат составляют около 10%. 
Поэтому предлагаем для увеличения эффективности инновационной деятельности пересмотреть распре-
деление пенсионной страховой нагрузки между нанимателем и работником в сторону увеличения давления на 
работника. Постепенно снизить налоговые ставки на пенсионное страхование через развитие различных видов 
обязательного и добровольного страхования дополнительной пенсии, медицинских расходов и др. 
Государством в последнее время создана определенная система налоговых стимулов в отношении 
активизации инновационной деятельности: 
- прибыль, полученная от реализации высокотехнологичных товаров (работ, услуг) собственного производ-
ства (кроме торговой и торгово-закупочной деятельности), облагается налогом на прибыль по ставке, умень-
шенной на 50 процентов. Причем средства, высвобождаемые в результате уменьшения ставки налога на при-
быль, должны быть направлены указанными организациями на финансирование технического переоснащения; 
- научно-технологические парки, центры трансфера технологий и резиденты научно-технологических 
парков уплачивают налог на прибыль по ставке 10 процентов; 
- члены научно-технологической ассоциации, созданной в соответствии с законодательством Белорус-
ским государственным университетом, в части выручки от реализации информационных технологий и ус-
луг по их разработке уплачивают налог на прибыль по ставке 5%. 
Однако, на наш взгляд, данных налоговых послаблений недостаточно. Предлагаем в ближайшей пер-
спективе вместо перечисленных нами налоговых льгот по налогу на прибыль полностью освободить от 
налога на прибыль средства, направленные на создание новых, модернизацию, техническое перевоору-
жение действующих производств. В настоящее время от налога на прибыль освобождается прибыль орга-
низаций, направленная на финансирование капитальных вложений производственного назначения и пога-
шение полученных и использованных на эти цели кредитов банков, займов нерезидентов Республики Бе-
ларусь, в размере не более 50 процентов валовой прибыли. 
Кроме этого, для активизации инновационной деятельности предлагаем перенести убытки прошлых 
лет на прибыль будущих периодов, сдерживающие инвестиции, так как одного года (налоговым периодом 
по налогу на прибыль является год) недостаточно для того, чтобы капитальные вложения начали прино-
сить прибыль. 
Освобождены от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость 
ввозимые резидентами Республики Беларусь на территорию Республики Беларусь оборудование, приборы, 
материалы и комплектующие изделия, предназначенные для выполнения научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ, технологическое оборудование по утвержденному Прези-
дентом РБ перечню. 
В соответствии с действующим законодательством освобождаются от налога на добавленную стои-
мость обороты по реализации на территории Республики Беларусь: 
- научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, зарегистриро-
ванных в государственном реестре Республики Беларусь; 
- услуг в сфере образования, связанных с образовательным процессом, оказываемых учреждениями 
образования, в том числе высшими учебными заведениями Федерации профсоюзов Беларуси, а также на-
учными организациями, осуществляющими послевузовское образование; 
- имущественных прав на объекты промышленной собственности. 
Однако, учитывая тот факт, что в структуре текущих затрат на научные исследования материальные 
расходы, учитывая специфику данного вида деятельности, по нашим подсчетам, составляют значительную 




долю, следовательно, суммы НДС, выставленные поставщиками материальных ресурсов и оплаченные 
покупателями, значительны. Данные суммы «входного» НДС, учитывая перечисленные выше льготы, по 
законодательству зачесть при расчете НДС нельзя. Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные 
при приобретении товаров (работ, услуг) и использованных для производства и (или) реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых освобождены от обложения НДС, 
включаются в затраты плательщика по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных 
прав. Что характерно для анализируемых нами операций. Следовательно, данные суммы входного НДС 
уменьшают прибыль организации, осуществляющие инновационные разработки и производство. 
Для изменения сложившейся ситуации предлагаем вместо освобождения от обложения НДС данных 
оборотов ввести для них ставку НДС в размере 10%, что приведет, на наш взгляд к увеличению прибыли, 
рентабельности наукоемких и технологичных видов производств, и, соответственно, к росту инвестиций в 
научные исследования и разработки.  
Несмотря на все предпринимаемые Правительством страны попытки к привлечению инвестиций в 
экономику, отмечено сокращение иностранных инвестиций в научные исследования и разработки на тер-
ритории Республики Беларусь в 10,7 раз [3]. Ведь иностранных инвесторов абсолютно не интересуют та-
кие показатели, как наукоемкость производства, структура затрат и другие. В первую очередь, они заинте-
ресованы в получении прибыли от своих вложенных средств. Предложенные нами мероприятия могут 
быть реализованы для достижения данной цели. 
Таким образом, налоги могут стать активным проводником активизации инновационной активности, привле-
чения дополнительных инвестиций в данный вид деятельности, что приведет к экономическому росту страны.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Формирование экономики инновационного типа, интенсивное развитие рынка транспортных услуг, соз-
дание конкурентной среды в сфере товародвижения и международных перевозок грузов, существенные 
изменения в системе экономических взаимоотношений между участниками транспортного процесса при 
одновременном усилении интеграционных тенденций в мировой экономике требуют поиска адекватных 
рыночных механизмов обеспечения эффективного функционирования транспортного комплекса, в качест-
ве которых рассматриваются логистика и создание транспортно-логистических центров.  
Транспорт – важнейший структурообразующий элемент экономики Республики Беларусь. Его динамичное 
развитие и эффективное функционирование являются необходимым условием достижения высоких и устойчи-
вых темпов экономического роста, обеспечения целостности, национальной безопасности и обороноспособно-
сти страны, повышения уровня жизни населения, рациональной интеграции Беларуси в мировую экономику. 
Республика Беларусь находится на перекрестке основных транспортных маршрутов, связывающих государ-
ства Западной Европы с Россией, Центральной и Восточной Азией; страны Прибалтики с Украиной и странами 
Черноморского региона. Поэтому условием подъема экономики республики является транспортный комплекс, 
который имеет значительный потенциал для увеличения своего вклада в общий объем валового национального 
продукта. По расчетам отечественных ученых, внедрение транспортно-логистической системы в нашей стране 
позволит без привлечения дополнительных ресурсов увеличить ВВП более чем на 10 процентов в год [1]. 
